


















































編 集 後 記
今号からタイトルが『非文字資料研究 ニューズレター』から『非文
字資料研究センター ニューズレター』となりました。紀要論文集の
タイトル変更に合わせて、センターから活動報告をお届けするとい
う趣旨を強調するためにリニューアルしました。新しいタイトルロ
ゴとともに今後ともよろしくお願いいたします。冒頭では二つの公
開研究会について報告させていただいています。研究会がめじろ押
しのため、なかなかすぐに報告できないのが悩ましいところですが、
出席した方にとっては内容を振り返り、出席できなかった方には概
要に触れることができる絶好の機会だと考えています。また 2015
年度に招聘・派遣した研究者たちの訪問記を読めば、一つ一つの研
究が育っていく様子が垣間見られるとともに、これからもこのよう
な学術交流を続けていくことの意義を強く感じることと思います。
非文字資料研究じたいも歴史を重ねる中で、研究班を超えた意見交
換や交流の機会が必要になっているのではないでしょうか。その土
台として、ニューズレターを活用していただければ幸いです。（K.K）
